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1987年に， GM (General Motor) 社は米国ミシガン州サギナウ市に「未来工場」と銘うっ










































うとするもので， CIM に対して， HIM (Human Integrated Manufacturing) と呼ばれる
べき生産形態『ホロニック生産システム~J などが喧伝された。
(1) CIM は Computer Integrated Manufacturing の略。
例えば，上床珍彦 iCIM 構築と国際化。J (W 日本機械学会誌』第94巻868号， 1991年 8 月) 217ページ。
(2) 例えば，浜口基彦他 4名 iCIM で仕事はどう変わるJ (W 日経メカニカノレJI ， 1991年 4 月 1 日) 26ベ
ージ。
(3) 島田晴雄『ヒューマンウェアの経済学』岩波書店， 1988年118ベージ。





これらの論議を踏まえて， 1990年に通産省の主導で，国際共同研究フo ログラム I立どがスタ
















だ EC の共同プログラム íESPRIT (European Strategic Plan for the Research of 
Information Technology) 計画」が各方面で研究され，このシステムの提唱者マイク・クー
リーの言葉である「人聞が持っている情報過程の全潜在能力を使うとすれば，シナプスの接続
\、ている。この後，このプロジェクトは近未来 (5 年後程度〉の生産形態であるとされる NPS CNew 
Production System の略〉プロジェクトとして，現在引き続き活動中である。
(5) IMS は Intelligent Manufacturing System の略。
例えば， r国際共同研究プログラムの推進 [Ver. 3J ~ IMS 国際共同研究プログラム検討委員会，
(財〕国際ロボット・エフ・エー技術センター， 1990年。
( 6 ) man machine interface 




C 7 ) human mimetic technology 
河合正治，三輪敬之「ヒューマンミメティックの提唱Jcr精密工学会誌』第55巻 4 号， 1989年 4 月〉
617ベージ。
井口信洋他 7名「ヒューマンミメテイヅグ技術を考えるJ cr精密工学会誌』第55巻 4 号， 1989年 4
月) 618ページ。
(8) Lucas worker's plan 
マイク・クーリー著，里深文彦訳『人間復興のテクノロジー』御茶の水書房， 1989年， 175ベージ。





103 の知能単位しか持っていなし、。なぜわれわれは， 103 の機械の知能を高め， 10 14 の人間の知





























108 に達するものもできている。しかしこれを 1010 以上にすることは至難なことといわれている。









































そこには昔に見なれていた削り屑はもちろん，床には塵 1 つ油 1 滴落ちていないし，振動や
騒音といったものにも全く無縁である。まず整然と並べられた数セットの「電磁プレス加工セ
ノレ」に素材が整然と投入され， 1"精密塑性加工，熱処理，精度測定」が行われている。セルか











ら 1990年代前半にかけてスェーデンのボノレボ・カー (Volvo Car) 社や， 日本のH工業の「人
間尊重ラインj ， C 時計の「有人化工場」などと銘うった， トップダウンでつくられた「手づ
くりライン」とは違い，ここは主としてボトムアップによって設置されたラインである。そこ
で働いている人たちがいかにものびのびと仕事しているのはこのためで、ある。








(12) セノレ (Flexible Manufacturing Cell の略〉とは FMS (Flexible Manufacturing System の
略〕の機能を持った最小単位のシステムで，数台の工作機械，測定機，ロボットなどで構成され，フ
レキシブノレに製品の自動加工， 自動測定などを行うもの。
(13) サブミクロン (submicron) とは長さの単位のミクロン(1/1000mm) の 1/10 の長さをいうが，
一般に 1 ミクロン未満を総称することが多い。
(14) LAN (Local Area Network の略〉とは工場内情報伝送網で，比較的狭い地域に分散して設置さ
















IWelcome to X (工場名)! Please advice us friendly! (この門を入る皆さん! われわ
れの仕事に友人としてのアドバイスを! )J と掲示したり，見学後アンケートを取るなどして，
率直な指摘を求め，集めたアドバイスをヒントに次々と改善を断行して，大きく飛躍を遂げた
いくつかの企業のあったことを思い出 L，私の目にはもはや改善の余地などないように見えた
この素晴らしい新世紀の生産工場で，なお賛欲なまでに向上の炎を燃やし続ける人類の逗(た
くま)しさに感慨をあらたにするとともに，人類の未来に大きな希望と深い敬意を抱いたので、
あった。
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